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many elements, details, with very bright colors or complex dialog showed 
a negative emotional effects from kids with ASD.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
Аннотация. Статья рассматривает некоторые направления в ре-
ставрации живописи при использовании цифровых технологий. В ра-
боте изучаются возможности и ограничения применения цифровых 
технологий для реставрационных целей в живописи. Описываются 
положительные стороны в расширении инструментария реставратора.
Ключевые слова: реставрация, живопись, цифровые технологии, 
восстановление изображений, фотосъемка, виртуальная реконструк-
ция, утраченные фрагменты.
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Abstract. The article discusses some areas in the restoration of painting 
using digital technology. The work explores the methods, capabilities and 
limitations of the use of digital technology for restoration purposes in paint-
ing. The positive aspects in expanding the tools of the restorer are described.
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В настоящее время имеется существенный опыт внедрения 
цифровых технологий в реставрационный процесс. Он исследован 
в работах М. А. Быковой с отсылками на конкретно проведенные 
реставрационные работы [1]. В статье Н. Л. Петрова и Д. В. Кодарев 
«О цифровой реставрационной фотосъемке» считают, что достоин-
ством цифровой съемки для реставрации следует признать возмож-
ность выполнять фиксацию процессов и явлений неразрушающим 
путем [2]. В работе Лу Донгминга и Пань Юнхе «Цифровое сохра-
нение культурного наследия: технологии и их использование» опи-
сываются современные технические достижения и их применение 
в области реставрации и консервации [3].
Реставрация —  процесс довольно трудоемкий, а механическое 
воздействие на объект неизбежно ведет к его дальнейшему поврежде-
нию или утрате. В этом случае компьютерные технологии уменьшают 
необходимость манипулирования объектом физически и увеличи-
вают возможность тестирования и оценки различных вариантов 
повторной сборки.
В качестве такого мероприятия можно привести реконструк-
цию частично утраченного полотна Альфреда Грея «Бедуин с белой 
лошадью». Как пример восстановления произведения при полной 
его утрате —  это реставрация живописи XIV века церкви Успения 
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на Волотовом поле. Компьютерная технология, разработанная для 
работы с фресками церкви Успения на Волотовом поле, позволяет 
выделить из массы небольших фрагментов те пары, которые, веро-
ятнее всего, могут стыковаться друг с другом, при этом хранение 
изображений в электронном виде позволяет стыковать фрагменты 
бесконтактно, не разрушая изломы боковых граней [4].
При помощи цифровых камер выполняется микросъемка фраг-
ментов живописного полотна и фиксируются этапы реставрации. 
В диапазоне ИК-излучения рассматривается живописная фактура, 
нюансы нанесения красочных мазков, выявляются рельеф красоч-
ного слоя, получаются данные о состоянии сохранности экспоната, 
после чего восполняются утраченные детали (не меняя авторского 
почерка). В ультрафиолетовом диапазоне определяют различные 
записи и вставки в красочном слое, благодаря эффекту свечения 
красочных пигментов —  люминесценции.
Использование оцифровки в 3D-сканировании позволяет прове-
сти бесконтактный замер и подробный анализ изучаемого предмета. 
Фиксация поверхности и форм объекта технологией лазерного ска-
нирования позволяет оценить состояние основы станковой живопи-
си и ее красочного слоя при экспертизе. Полученные таким образом 
компьютерные модели могут быть задействованы в целях создания 
копий произведения искусства, в случае частичного повреждения 
памятника или полной его утраты. Отличительной особенностью 
лазерных сканеров является высокая точность измерений координат 
отдельных точек поверхности объекта, которая составляет от не-
скольких миллиметров до десятков микрон, что позволяет фикси-
ровать мельчайшие детали рельефа исследуемой поверхности [5].
В целом применение новейших технологий используется рестав-
раторами в целях:
1. Предложить несколько вариантов-проектов реставрации кар-
тины, чтобы снизить взаимодействие с подлинником.
2. Сэкономить время и стоимость реставрационных работ.
3. Повысить достоверность в случае восстановления фрагментов, 
когда красочный слой утрачен частично.
4. Выстроить последовательность реставрационных работ и опре-
делить их границы.
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5. Сформировать электронный архив, который будут в дальней-
шем использовать реставраторы.
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